

































































 福井県おおい町、岩手県西和賀町の移築が行われた経緯を紹介したい。なおこの内容は 年 





震災（年 月 日・マグネチュード ）、台湾集集大震災（年 月 日・マグネチュー

















た嘉義県の有志が東日本大震災（年 月 日・マグネチュード ）で被災した岩手県の中学
生を、台湾に無料招待することを企画・実施した。この時の邱明民氏の大河文化基金会が中心となっ
て活躍した。これを契機に大河文化基金会と地元とのつながりができ、移築の計画が始まった。
 この古民家は明治 年に建築され、築 年であった。傷みが激しく維持が困難となっており、
地元では保存か、解体か議論が分かれていた。邱明民氏が地元に赴き、台湾での保存・維持、活用を































 福井県おおい町、岩手県西和賀町の移築が行われた経緯を紹介したい。なおこの内容は 年 





震災（年 月 日・マグネチュード ）、台湾集集大震災（年 月 日・マグネチュー
図 2 黄金博物館（金瓜石）技師宿舎（左）・宜蘭文学館（中）・宜蘭設治紀念館（右） （撮影：筆者） 
－ 15 －































































ゆかりの文人集」（現在のところ全 巻）を編纂した。さらに 年 月には邸内に資料館を開設
－ 17 －
















































（取得日 2019年 1月 29日 KWWSVZZZWUDYHOWDLSHLMDIHDWXUHGGHWDLOV） 
［］梁珮綺 旧台鉄新北投駅、歴史建築に登録“里帰り”から 年／台湾フォーカス台湾（取得日
年月 日 KWWSMDSDQFQDFRPWZQHZVDWUDDVS[）
［］財團法人大河文化基金會 （取得日 年 月 日 KWWSVZZZIDFHERRNFRPNDZDRUJWZ 
［］磯部美緒，古民家が台湾でよみがえる。岩手県西和賀町の古民家移築とは，68802ジャーナル
















































>@日本政府観光局 訪日外客数の動向（取得日 年 月 日
KWWSVZZZMQWRJRMSMSQVWDWLVWLFVYLVLWRUBWUHQGV）
－ 20 －
